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CAPITALISMO DISFARÇADO: 
Trabalho uberizado e precarização 
RESUMO 
O presente artigo discute a precarização das relações de trabalho no Brasil tendo como 
foco o conceito de “Uberização”. Para tal, é feita a análise da realidade sociológica brasi-
leira no que concerne às relações de trabalho formais e informais, buscando compreender 
o referido problema e suas implicações nos sujeitos sociais diretamente envolvidos com 
esta nova forma de trabalho. Assim, um mapeamento da produção teórica especializada 
é utilizado para dar conta da discussão sobre as transformações recentes no capitalismo 
e nos modos de produção de maneira crítica e atual. 
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ABSTRACT 
This article discusses the precariousness of labor relations in Brazil, focusing on the concept 
of “Uberization”. To this end, an analysis is made of the Brazilian sociological reality concern-
ing formal and informal work relationships, seeking to understand the said problem and its 
implications for the social subjects directly involved with this new form of work. Thus, a map-
ping of specialized theoretical production is used to account for the discussion of recent 
transformations in capitalism and modes of production in a critical and current way. 
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